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....;O:<>li2i.I- ••••meSpeedy Tanton manusia terpantas AsIa
:. "~ selepas meraih emas acara riben biro
siJkan@hmetro.com.my
\- t;:.w~. manusia terpan-_" tas Asia Tenggara
apabila memenangi emas da-
,.":,,,:lam'acara final riben biru itu
'~!J/;;~V~,~\:;/$l"~di Stadium Nasional Bukit fa-
'Ill.; , m., malam tadi.
'Khairul, 19, menamatkaIi.
perl1llI!baan dengan catatan
10.38 saat untuk berada di
tempat pertama sekali gus
'.•,"'" nleni&UlllaUtanpenantian 14ta-




bertahan dari Filipina Eric
.Cray y~g melakar 10.43s un-
tuk.membawa pulang perak,
,manakala gangsa dimenangi
" atlet Thailand Kritsada Nam-
,''j''suwun 10.43s.
, Dia yang terkenal dengan
"jolokan 'The Speedy Jantan'
sebehim ini menggegar dunia




, pada Sukan Malaysia
~(SlUK1~) Sarawak fulai laIu.
hadiah untuk semua
Malaysia. Terima kasih
~.•,.1\lt:pcl'''' jurulatib Mohd Poad
.,...33UIU dan keluarga yang
memberikan sokongan.
'"Emas ini sangat istimewa
kerana diraih di tanah air
sendiri dan saya harapkan
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Hadiah hari jadi .
terindah: Husniah







Kual;a LWftpufi Biarpun ha-
nya perak acara 100 meter
wanita, namunpingat itu se-
suatu yang cukup bermakna
buat Zaidatul Husniah Zul-
killi.
Kekecewaan di Singapura
dua tahun lalu beriaya ditebus
di tanah air sendiri apabila
menduduki tempat kedua de-
. ngan catatan 11.74saat.
Husniah tewas kepada pe-
lari Vietnam Le 1\1Chinh yang
merekodkan masa 11.56s un-
tuk emas manakala gangsa
milik pelari Singapura Pereira
Veronica Shanti, 11.74s.
"Saya memang terharu sa-
ngat. Pingat ini untuk semua.
"[ika nak ikutkan saya ma-
hu bergelar ratu pecut Asia
Tenggara tapi sekurang-ku-
rangnya saya memberi sedikit
basil dan menyumbangkan
perak untuk negara.
"Ini juga hadiah untuk
diri saya dan hadiah pa-
ling hari jadi paling ber-
, rnakna," katanya.
la pingat pertama ne-
. gara dalam acara pecut
itu selepas kali terakhir
atlet Malaysia melaku-
rna, 11.83s.
1. M Irfan Sham5uddin
2. Narong Benjaroon
3. Abdul Rahman Lee
® 100M LELAKI
1. Khairul Hafiz Jantan







Malaysia meraih emas acara
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Irfan mudah lempar emas
Ko. LtunpW': Gembira dan
kecewa, dua persepsi yang ill-
ungkapkan jaguh lempar ca-
kera negara, Muhammad Irfan
Shamsuddin sejurus selepas
merangkul emas ketiganya ill
temasya dwitahunan ini.
Dia yang beraksi dalam ke-
sakitan berikutan kecederaan
terseliuh buku lali sebelah ka-
ki kiri mengatasi rasa itu un-
tuk merangkul emas selepas
melakukan lemparan 58.36
meter untuk menewaskan at-
let Thailand Narong Benjaroon
(50.65m) dan seorang lagi at-
let negara Abdul Rahman Lee
(44.80s).
Balingan emasnya itu turut
mengatasi jarak yang dilakar
ill ill Singapura 2015
(56.62m).
menjadi medan terbaik seba-
gai pendedahan kepada atlet
bertanding namun pada kali
ini hanya disertai dua negara,
Malaysia dan Thailand.
"Temasya Sukan SEA yang
pertama saya adalah Myan-
mar dan ketika itu saya ill-
hantar untuk pendedahan.
Bagi saya ini adalah medan
terbaik untuk menilai pres-
tasi.
"Memang bagus [ika dapat
menghantar, atlet junior se-
bagai pelapis ill masa akan
datang," katanya
Irfan seperti tidak dicabar
tampak mudah menguasai la-
pangan apabila melakukan
55.87m pada balingan perta-
ma, baling kedua dibatalkan,
diikuti 58.36m, 56.3, balingan
kelima dibatalkan dan
57.89m.
Dia langsung tidak dicabar
Benjaroon apabila sekadar
melakukan balingan terbaik
50.65m pada percubaan ke-+
lima.
Irfan yang akan berlepas
menyertai Kejohanan Univer-







emos duo tahun 1aJu.
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